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PALABRAS CLAVES:  
PSICOLOGÍA COMUNITARIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA, 
CENTRO PENITENCIARIO, POBLACIÓN CARCELARIA.    
DESCRIPCIÓN:  
CONOCER  LAS NECESIDADES DE LOS INTERNOS DEL PATIO DE SALUD 
MENTAL DE LA CÁRCEL LA MODELO DE BOGOTÁ, Y GENERAR  CAMBIOS EN  
LA CONVIVENCIA, PROPORCIONANDO ELEMENTOS TEÓRICOS PRÁCTICOS, 
QUE LOS  MOTIVEN A TRABAJAR POR EL CUIDADO PERSONAL TENIENDO  
SENTIDO DE PERTENENCIA POR SU COMUNIDAD; IGUALMENTE GENERANDO 




EL ENFOQUE CUALITATIVO SE GUÍA POR TEMAS SIGNIFICATIVOS DE 
INVESTIGACIÓN, QUE PROCEDE A LA RECOLECCIÓN Y EL ANÁLISIS DE LOS 
DATOS , LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS PUEDEN DESARROLLAR PREGUNTAS 































































E HIPÓTESIS ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA RECOLECCIÓN Y EL 
ANÁLISIS DE LOS DATOS, ESTAS ACTIVIDADES SIRVEN PARA DESCUBRIR 
CUÁLES SON LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN MAS IMPORTANTES. 
POBLACIÓN 
LA POBLACIÓN CON LA CUAL SE TRABAJÓ LA INVESTIGACIÓN FUE LA 
QUE ESTÁ UBICADA EN EL PATIO DE SALUD MENTAL DE LA CÁRCEL LA 
MODELO DE BOGOTA, 31 PERSONAS (HOMBRES)  CUYAS EDADES OSCILAN 
ENTRE  LOS 23 Y 56 AÑOS DE EDAD QUE  SE ENCUENTRAN ALLÍ POR 
HOMICIDIO Y POR DIVERSOS TRASTORNOS MENTALES. 
INSTRUMENTOS.  
DIARIOS DE CAMPO (VER APÉNDICE A),  ENTREVISTA SEMI-
ESTRUCTURADA (VER APÉNDICE B) REGISTRO FOTOGRÁFICO (VER 
APÉNDICE C). 
PROCEDIMIENTO  
FASE I. EVALUACIÓN DE NECESIDADES. 
PARA  LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE  LA POBLACIÓN 
CARCELARIA MODELO DE BOGOTÁ SE TUVO EN CUENTA EL 
ESTABLECIMIENTO,   LA CAPACIDAD DE LOS PATIOS EN LOS CUALES 
CONVIVEN LOS INTERNOS, LAS CONDICIONES DE SALUD (FÍSICA O 































































MENTAL), LOS MEDIOS DE SOPORTE ECONÓMICO, LA ALIMENTACIÓN Y  LA 
SANIDAD. 
ESTA EVALUACIÓN DE  NECESIDADES, EN ESTA POBLACIÓN IMPLICO LA 
VALORACIÓN  DE RECURSOS  HACIENDO UN ANÁLISIS  EN  RELACIÓN A LO 
QUE HACE FALTA EN LA COMUNIDAD Y LO PRECARIA DE LA SITUACIÓN DE 
ALGUNOS INTERNOS QUE NO CUENTAN CON EL  SOPORTE NECESARIO PARA 
LLEVAR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA. 
FASE II. INTERVENCIÓN. 
PRINCIPALMENTE SE HIZO A INTERVENCIÓN BASADA EN CONCEPTOS DE 
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y RSU, EN DONDE SE APLICO AL CAMPO 
MUCHOS CONCEPTOS, DESTACANDO LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN 
QUIPO Y LOS BENEFICIOS QUE SE PUEDEN LOGRAR AL TRABAJAR EN 
COMUNIDAD, CADA ACTIVIDAD ESTUVO ENFATIZADA EN RESOLVER 
ALGUNAS NECESIDADES DE LOS INTERNOS CON EL FIN DE MEJORAR UN 
POCO LA CALIDAD DE VIDA Y LA CONVIVENCIA EN EL PATIO. 
CONCLUSIONES:  
EL TRABAJO QUE SE HA VENIDO REALIZANDO EN LA COMUNIDAD 
CARCELARIA DEL INPEC  DEL PATIO DE SALUD MENTAL “ANEXO”, ES UNA 
TRABAJO CON UNA DISCIPLINA COMUNITARIA SIGNIFICATIVA,  EN LA CUAL 
INTERVIENE COMO ENTE FACILITADOR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 































































COLOMBIA BASÁNDOSE EN LA CORRESPONSABILIDAD  SOCIAL 
UNIVERSITARIA,  DE LA MANO DE LOS ENTES PARTICIPATIVOS Y ACTIVOS 
DE LA COMUNIDAD; ESTE TRABAJO DA UNA PROYECCIÓN A LOS DEMÁS 
TRABAJOS QUE SE REALICEN A FUTURO CON ESTA COMUNIDAD EN EL CUAL 
EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL RECONOCIMIENTO DE SUS PROBLEMAS Y 
OBSTÁCULOS EN COMUNIDAD SEA UNO DE LOS  TEMAS  A TRABAJAR  YA 
QUE EL DESINTERÉS DE ESTA POBLACIÓN EN RELACIONARSE CON LAS 
PROPIAS PERSONAS CON LAS QUE SE CON VIVEN ES MUY MÍNIMA, 
DESARROLLANDO COMO META EL DESARROLLO DE TRABAJO EN EQUIPO 
PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TRABAJO ACTIVO PARTICIPATIVO. 
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